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DOS PARTITS 
H i  ha dos partits 
precaris; un d'aspirant 
al ridícul: 
és el dels vius, 
i un d'autoritat: 
és el dels morts; 
si depenia de mi, 
ambdós foren prohibits. 
Si depenia de mi 
fundaria, 
amb preferencia avui encara, 
un tercer partit. 
El <(Partit A Qui: Només Pertanyen 
Els Qui No Pertanyen en lloc^, 
sigui nascut ara mateix. 
Invito tots aquells 
qui es creuen trepa-solatge 
o bé carn de canó 
a q d  se'n facin membres, 
TWEE PART1 JEN 
Er zijn twee hachelijke / partijen: één strevende / naar het belachelijke, / 
dat is die der levenden; 
en een van gezag, / dat is die der doden; / en als het aan mij lag / wa- 
ren beide verboden. 
Lag het aan mij / dan stichtte ik graag, / en liefs nog vandaag, / een 
deide partij. 
De 'Waar Alleen Zij / Die Nergens Toe Horen, / Toe Horen Partij' / zij 
hierbij geboren. 
Leo Vroman 
i els faig saber que, 
com a president en funcions, 
els adrego aquest poema, 
car, tal com un col.loqui o un espectre, 
no té vida 
ni tampoc mort. 
Ik nodig degenen / die zich klimdrab / of zitsteen menen / tot lid- 
maatschap, 
en maak bekend / dat dit gedicht / zich tot hen richt / als president; 
want evenals / gesprek en spook / heeft het geen leven / en geen dood 
ook. 
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